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ABSTRAK 
Merokok masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berupaya diatasi melalui penerapan 
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 
Rancangan penelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian 
sebanyak 245 orang. Sampel penelitian berjumlah 120 orang. Adapun teknik penentuan sampel 
menggunakan simple random sampling. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner dan wawancara 
mendalam. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
67.5% responden menilai implementasi kawasan tanpa rokok di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Selatan berhasil. Selanjutnya, dari empat komponen implementasi kawasan tanpa rokok yakni 
komunikasi, sumber daya, sikap dan komitmen, dan SOP kebijakan kawasan tanpa rokok, semua 
indikator komponen tersebut terpenuhi kecuali indikator keikutsertaan pegawai dalam sosialisasi kawasan 
tanpa rokok pada komponen komunikasi dengan persentase hanya 50.6% (<100%) sehingga dinyatakan 
tidak terpenuhi. Selain itu, keempat komponen tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap 
keberhasilan implementasi kawasan tanpa rokok. Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi 
kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berjalan cukup 
baik. 
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ABSTRACT 
Smoking is still being a public health problem which trying to be overcomed by the policy 
implementation of non-smoking areas (KTR). This study aims to describe policy implementation of KTR 
in Provincial Health Office of South Sulawesi. The design using a descriptive research with quantitative 
approach. The study population as many as 245 people. Sample of this study consist as 120 people. The 
sampling technique using simple random sampling. Data were obtained through questionnaires and in-
depth interviews. Data analysis using univariate and bivariate . The results showed that 67.5% of 
respondents assess the policy implementation of KTR in that place succeed. Furthermore, from four 
components of policy implementation of KTR include communication, resources, attitude and 
commitment, and SOP of KTR, all indicators of these components fulfilled. Except indicator of 
participation of employees in socialization of KTR's policy on communication component which only 
obtain percentage of 50.6% (<100%), so stated aren’t fulfilled. In addition, the four components have 
great influence in success to policy implementation of KTR. The conclusion is policy implementation of 
KTR in Provincial Health Office of South Sulawesi going pretty well. 
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